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Merhaba
AMASYA
Şehzadeler şehri merhaba...
Bu yıl, 4. Tarihi Türk Evleri haftamızda sevgili Amas­
yalIlarla birlikte Amasyadayız. Anadolumuzun güzel­
liklerde haftamızı birleştirmeyi amaçladık. Geleneksel 
mimarimizle başlayan kültürümüzü derinliğine yaşa­
mak, sevmesini, korumasını bilincimize yerleştirerek, 
el birliğile sonuca varmayı amaçladık. İçinde, insanıy­
la, kültürüyle, günümüzde yaşayan evlerimizi yerinde 
görmeyi amaçladık.
Sevgili AmasyalIlar; kentler de milletler gibi tarihiyle 
kültürüyle yaşarlar. Maalesef, şehirleşme ile koruma bir­
likte ele alınmadığından geleneksel sivil mimarimiz, bü­
yük boyutlarda kıyıma uğramış, buna ilâveten binler­
ce ev bakımsızlıktan veya kasten yokolma tehlikesile 
karşı karşıya kalmıştır.
Geçmişimizle geleceğimiz arasında bir köprü olan ve 
kültürümüzün günümüze kadar gelmesinde büyük payı 
olan bu evler yaşamalıdır, kurtarılmalıdır. Lütfen bu 
kültür köprülerini kaybetmiyelim.
Anadolumuzda, yurdumuzun bir çok köşelerindeki bu 
inanılmaz değerdeki öz varlıklarımızı hiç olmazsa, en 
azından bu haftalarımızda gündemde tutacağız.
Tarihi Türk Evleri Haftalarında beraber olmak dile- 
ğile...
Perihan Balcı
Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği Başkanı
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4. TÜRK EVLERİ HAFTASI
1976 yılında kurulan derneğimizin hersene düzenlemekte olduğu 
«Tarihi Türk evleri haftası»nm drödüncüsüne ulaşmış bulunuyoruz. 
Geleneksel sivil mimari örnekleri olan tarihi Türk evlerinin korun­
ması ve yaşatılmasının yanında çağdaş mimarimize yansıtılması için 
büyük çaba gösteren derneğimiz çalışmalarını İstanbul dışına taşır­
mış, geçen yıllarda yapılan Göynük ve Safranbolu inceleme gezile­
rinden sonra bu yıl Amasya ele alınmıştır.
Tarihi çevrenin korunmasında bireylerin ve demeklerin çalışmaları 
mahalli ve merkezi yönetimce, üniversiteler ve ilgili meslek kuruluş­
larınca desteklenmedikçe hiçbir netice alınamıyacağı şimdiye kadar 
yapılan çalışmalarda görülmektedir. Koruma plânı yıllarca tastik 
cdilemiycn Safranbolu, sözde kalan Zeyrek ve Süleymaniye gibi, 
Amacımız,
Üniversitelerimiz ve merkezi yönetimin desteğiyle, mahalli yönetim 
ve geleneksel Türk evleri sahipleri ile elele somut neticelere ulaş­
maktır. Kıymetli destek ve katkılarınızla...
Y. Mimar Fuat Kınıkoğlu
Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği Teknik Komite Başkam
NEDEN AMASYA...I...
Kâtip Çelebinin (Bağdat-ür Rum) Coğrafyacı Banse’in 
(Anadolu şehirlerinin incisi) G. Perrat’ın Anadolunun 
Oxford’u dedikleri Amasya tarih boyunca;’Hititler, Frig- 
ler, Persler, Pontuslar, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, 
Danişmentliler, Selçuklular, İlhanlılar Ertana beyliği ve 
Osmanlılar’ın hakimiyetinde yaşamış ve bir kısmına da 
başkentlik yapmış, dolayısıyla çeşitli medeniyetlere ait 
çok değerli eserlere sahip olmuştur.
Amasya sivil mimari örnekleri açısından da ülkemizin 
en zengin şehirlerinden biridir. Aşırı bir nüfus artışına 
sahne olmaması ve çarpık bir sanayileşme gösterme­
mesi şehrin çirkinleşmesini önlemiştir. Tarihi çevreye 
Amasya’lılarca sahip çıkılmasının en büyük sebeplerin­
den biri de halkın tarihten gelen köklü bir kültür mi­
rasına sahip olmalarıdır.
İmar plânı yapılmış olan şehirde büyük imar faaliyetleri 
başlamış olup tarihi eserlerin onarımı ve restorasyonu 
hızla devam etmektedir.
Geleneksel sivil mimari örnekleri kapsayan alanlar, sit 
alanı olarak imar plânında ayrılmış olup koruma imar 
plânları ile restorasyonları ve yaşatılmaları sağlanarak 
şehrin imarında ve tanıtılmasında hakettikleri yeri al­
ması en büyük dileğimizdir.
Gelecekte Türk tarihi kongrelerinin ve araştırmalarının 
yapılacağı, müze şehir Amasya’ya doğru...
Taha Toros Arşivi
